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Título: Diagrama de Gantt: Acercamiento a la técnica. Target: Ciclos formativos de grado superior de Economía y 
Administración de Empresas. Asignatura: Varias. Autor: José Manuel Muñoz Simó, Ingeniero Técnico en Informática 
de Gestión, Desarrollador Software en Docler Holding (Luxemburgo). 
 
INTRODUCCIÓN 
Los diagramas de Gantt son un tipo de gráfico que permite gestionar proyectos.  
En este artículo, se explicará cómo surgió y cuál es su uso, indicándose resumidamente 5 aplicaciones 
distintas para su uso, acompañando enlaces que proporcionen al lector ayuda técnica para su realización. 
HISTORIA 
Un Diagrama de Gantt (en inglés “Gantt chart”), es un tipo de gráfico de barras, el cual fue en teoría 
primeramente desarrollado por Karol Adamiecki en 1896. Sin embargo, no lo publicó hasta 1931, y únicamente 
en Polaco, para reconocer su condición de autor tanto en la adopción como al reconocimiento de esta técnica.  
No obstante, se reconoce a Henry Gantt quien entre 1910-1915 ilustró la gestión de proyectos con esta 
técnica, siendo una de sus primeras mayores aplicaciones durante la Primera Guerra Mundial, a instancias del 
general William Crozier. 
USO DE LOS DIAGRAMAS DE GANTT 
Los diagramas de Gantt son a día de hoy muy utilizados en todo tipo de empresas donde se realicen control y 
gestión de proyectos. Con Gantt se controlan desde el inicio y hasta el final de los proyectos, dividiéndolos en 
actividades o tareas que a su vez pueden ser subdivididos, para ser manejados con más detalle y por diferentes 
departamentos o tipos de actividad. 
Así pues, esta herramienta gráfica nos muestra el tiempo de dedicación previsto para diferentes actividades, 
permitiendo planificar las tareas necesarias para realizar un proyecto. Su finalidad es simplemente representar 
las fases, tareas y actividades programadas. 
Entre sus principales ventajas se destaca la buena visión global del transcurso de un proyecto, y la 
posibilidad de ampliar y detallar todo lo que se desee: horas, días, semanas, meses, y diversas actividades 
simultáneas y por personal distinto. 
HERRAMIENTAS PARA EL USO DE DIAGRAMAS DE GANTT 
Hay diversas herramientas software que nos permiten diseñar diagramas de Gantt. Algunas de las más 
conocidas son las siguientes: 
1. GanttProject. 
2. Microsoft Project. 
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5. Microsoft Excel. 
 
1. Herramienta GanttProject 
GanttProject es un software gratuito que nos ofrece la creación de gráficos de Gantt de una manera muy 
sencilla. Un ejemplo gráfico: 
 
En este ejemplo se puede apreciar como en el eje vertical se dividen las actividades y en el eje horizontal se 
muestra un calendario con la duración de cada actividad. 
El uso de esta herramienta es muy intuitivo, aunque hay muchos manuales en internet: 
- http://ganttproject-equipo3.blogspot.com.es  
- https://app.box.com/s/mfq0b4hy6imoumgxaeux 
- https://yeimahecha.files.wordpress.com/2011/03/ganttproject-handbook-es-0-52.pdf  
No obstante, cuando hay muchas actividades no se visualizan las relaciones entre las mismas con facilidad. 
Es por ello por lo que para un uso profesional es mejor utilizar herramientas de pago que combinan gráficos de 
Gantt con otras herramientas para el desarrollo de proyectos. 
 
2. Herramienta Microsoft Project 
Esta herramienta es un software desarrollado por Microsoft, basado en los principios de PMBoK (Project 
Management Body of Knowledge) del Project Management Institute, lo cual se explicará más adelante. 
Este software de pago ofrece un amplio abanico de posibilidades mucho más profesionales que 
GanttProject, añadiendo diversos tipos de diagramas y no solo diagramas de Gantt. Es por ello por lo que es 
considerado el mejor software para la gestión de proyectos generales. 
Un ejemplo de un diagrama de Gantt con Microsoft Project: 
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Igualmente, hay diversos manuales por la web para aprender a utilizar Microsoft Project: 





3. Herramienta Openproj 
Openproj es un software gratuito capaz de trabajar con proyectos generados con Microsoft Project, y que al 
igual que éste, ofrece además de diagramas de Gantt un amplio repertorio de posibilidades. 
A pesar de ser un software muy interesante, las últimas versiones registran una serie de errores cuando se 
intenta utilizar funciones avanzadas, por lo que para un uso comercial y profesional es mejor idea invertir en un 
software comercial como Microsoft Project. 
Un ejemplo generado con Openproj: 
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Algunos manuales para Openproj: 
- http://www.fce.unal.edu.co/wiki/index.php?title=OPENPROJ  
- http://www.infobarrel.com/How_To_Create_A_Project_Plan_Using_Free_OpenProj_Software  
 
4. Herramienta TaskJuggler 
TaskJuggler es otra herramienta gratuita que nos permite la creación de gráficos Gantt. Las características de 
este software son bastante amplias, y entre ellas incluye la posibilidad de importar proyectos realizados con 
Microsoft Project. Un ejemplo: 
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Igualmente, tiene ciertas características que hacen que esta herramienta resulte interesante, como la 
creación de reportes, contabilidad, etc. Como pega es que este software está disponible para plataformas 
Linux, y las versiones para Windows son o antiguas o inestables. 




5. Herramienta Microsoft Excel 
Aunque el uso de Microsoft Excel está más orientado como hoja de cálculo y es utilizado normalmente en 
tareas financieras y contables, permite la posibilidad de crear gráficos de Gantt: 
 
Dado que el uso normal de Microsoft Excel no es el de crear gráficos de Gantt, la realización no es tan 
intuitiva como en los programas anteriores, por lo que es recomendable leer algún manual antes de ponerse a 
trabajar con ello. 
No obstante, la ventaja de tener las tareas y atividades dentro de Microsoft Excel, puede facilitar la 
integración con otros datos útiles, además de la posibilidad de agregar gráficos, sumatorios de horas, 
probabilidades y otras utilidades donde Excel destaca. Además, Microsoft Excel es un software muy común en 
muchas instituciones así como en ordenadores personales, por lo que es posible que no necesitemos instalar 
software adicional. 
Algunos manuales interesantes para la creación de diagramas de Gantt en Microsoft Excel son: 
- http://exceltotal.com/diagrama-de-gantt-en-excel  
- http://www.excelyvba.com/diagrama-de-gantt/  
- http://raymundoycaza.com/crear-un-diagrama-de-gantt-en-excel 
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PMBoK (Project Management Body of Knowledge) es un conjunto de buenas prácticas que constituyen un 
estándar de administración y desarrollo de proyectos. Dicho conjunto de buenas prácticas se agrupan en áreas 
de conocimiento, las cuales incluyen: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, 
Comunicación, Riesgo, Procura y Stakeholder.  
Dado que los diagramas de Gantt son una herramienta básica en la gestión de proyectos, sería 
recomendable seguir los principios marcados por PMBoK para la realización de dichos diagramas. De hecho, 
hay ciertas certificaciones oficiales de PMBoK que garantizan la profesionalidad de los Project Managers que las 
realizan, las cuales son, evidentemente, muy valoradas por las grandes compañías. 
  ● 
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